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ﺧﻼﺻﻪ 
 يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺷﻴﻮع و ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زاو ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺤﺮك ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفﺳﻮء
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻧﻔﺮ 004 روي ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻛﺎرروش
 ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 9831 ﺳﺎل در ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪانداﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻃﺮﻳﻖ از اﻃﻼﻋﺎت آوريﺟﻤﻊ و ايﻃﺒﻘﻪﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﻪ روش
و  31ي ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار آوري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮمﻫﺎي ﺟﻤﻊداده .ﺷﺪ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم
و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  ﺧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور
  ﮔﺮﻓﺖ
( ﺷﻴﺸﻪ) آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦدرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﺖ81ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺰرژﻳﻚ  درﺻﺪ ﻣﺼﺮف 4/8درﺻﺪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎزي و  8/5و 
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، داﺷﺘﻦ . اﻧﺪﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ ،را ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد (DSL) آﻣﻴﺪاﺗﻴﻞدي
 ﻋﻮاﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور دﻳﮕﺮ از ﻗﻮي يﻛﻨﻨﺪهدوﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف
   (.<P0/50) زا ﺑﻮدﻧﺪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 ﺑﺎ ﻫﺎآن ﻫﻤﺮاﻫﻲ زا وﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻮع :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
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Original Article 
 
Prevalence and predictive factors of psychoactive and hallucinogenic  
substance abuse among college students  
Abstract 
Introduction:The purpose of this study was to determine 
the prevalence and predictive factors of psychoactive and 
hallucinogenic substance abuse among college students in 
Hamadan. 
Materials and Methods: This descriptive cross sectional 
study was carried out on 400 college students of Hamadan 
recruited through a stratified sampling method. 
Participants completed a self-administered questionnaire. 
Data analysis was done with the SPSS software (version 
13), using χ2 tests and logistic regression methods. 
Results: Lifetime prevalence of methamphetamine, 
ecstasy and LSD use were 18, 8.5 and 4.8%, respectively. 
In logistic regression, factors influencing psychoactive 
substance use were area of residence, drug user friends, 
and use of other drugs (P<0.05). 
Conclusion: The high prevalence of psychoactive and 
hallucinogenic substance abuse which is usually 
accompanied by use of other drugs necessitates to be 
addressed by education.  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺎيﺳﺎل در ﺑﺸﺮي ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮﻳﻦﺟﺪي از ﻳﻜﻲ 1ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفﺳﻮء
ﻪ ﻛﻪ ﺑ( 1) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎيﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮﻳﻦﭘﻴﭽﻴﺪه از ﻳﻜﻲ و اﺧﻴﺮ
 ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺗﻄﺎﺑﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﮕﻮيﻋﻨﻮان 
ﻣﻌﻀﻼت  (.3،2) ﮔﺮددﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻜﺮر
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در 
 در ﺟﻮان، دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲﻪ ﺑ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦو ﺑﻮده 
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(. 4) ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف اﺛﺮات. ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎن در ﻣﻌﻀﻞ اﻳﻦ از ﺟﻮان اﻗﺸﺎر
  (. 5) و ﮔﺎﻫﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻴﻖ در
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﻗﻤﻲ ﻣﻴﻼدي ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف 4002
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  581ﺣﺪود 
ز ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ا ،ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦﺟﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮف 03ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﺖآﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ
  (. 6) ﻛﻨﻨﺪه در ردﻳﻒ دوم ﻣﺼﺮف ﻗﺮار دارد
ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺤﺮك وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  0031در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﻫﺎي ﻛﻮﻛﺎو ﻓﺮاوردهﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻨﻲ از ﺑﻴﻦ آن
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ(. 7) ﻣﺼﺮف را در ﺟﻬﺎن دارد
( AMDMﻳﺎ  3ﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦآاﻛﺴﻲ ﻣﺖﻣﺘﻴﻠﻦ دي -4و 3) 2اﻛﺴﺘﺎزي
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ  ،در اﺑﺘﺪا (.8) اﺷﺎره ﻛﺮد( ﺷﻴﺸﻪ) 4آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦو ﻣﺖ
 آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد
اﻳﻦ ﻣﻮاد در  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 از ﭘﺲ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻲﻫﺎ دارو اﻳﻦ اﺛﺮات (.9) ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ،ﺑﺎزار
 از ﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻮد ﺣﺪود آن اﺛﺮ اوج و ﺷﺪه ﺷﺮوعﻣﺼﺮف 
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎدارو اﻳﻦ زﻳﺎد ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده .اﺳﺖ آن ﻣﺼﺮف
 اﺳﺎس ﺑﺮ(. 01) دﺷﻮ ﻣﻲ دارو ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ،
 ﻣﻮﺟﺐ زاﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ﺣﺴﺎﺳﻲا و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﺷﺪه ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺳﻄﺢ در ﺗﻐﻴﻴﺮ
 در اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﺮوز. دﻫﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻓﺮد
 و اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻣﺮي ﻣﺼﺮف، دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺗﻤﺮﻛﺰ
                                                 
 esubA ecnatsbuS1
 ysatscE2
 enimatehpmahtemyxoidenelyhteM-4 ,33
   enimatehpmahteM4
 .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻫﺎدارو  نﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن درك
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 1/7ﺗﺎ  1/5 ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻫﺎدارو اﻳﻦ
 اﻳﺠﺎد را ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺗﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﺦ يﭘﺪﻳﺪه ﺑﺪن، وزن
 ﺗﻬﻮع، ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺟﺴﻤﻲ اﺛﺮات از(. 9) ﺪﻨﻛﻨﻣﻲ
 ﻗﻠﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺑﺪن، ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎ،دﻧﺪان ﻓﺸﺮدن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻮي، ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺮوق، و
(. 11) اﺷﺎره ﻛﺮد ﻤﺎﻛ و ﺻﺮع ﺗﻌﺎدل، در اﺧﺘﻼل دﻫﺎن،
 ﻫﺎيﭼﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻢ و ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرات
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ  ﻫﺎيازدواج ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻫﺎيﺑﺰه ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﻣﺮگ، اﻗﺘﺼﺎدي،
   اﺛﺮ در ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و اﻳﺪز ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻴﺰﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮ و
  (. 21) را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺴﺖ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣﺼﺮفﺳﻮء
. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﺤﺮكﻣﻮاد  ﻣﺼﺮفﺳﻮء ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آﻣﺎرﻫﺎي
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف
اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ  يو اداﻣﻪ( 31) آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ
و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ  2002ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﺳﺎل 
و اﻓﺰاﻳﺶ  5002ﺗﺎ  2002ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل يﻣﺼﺮف در ﻓﺎﺻﻠﻪ
از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در  8002ﺗﺎ  5002ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺼﺮف از ﺳﺎل 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ (. 41) ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﻲراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء
ﺷﻬﺮ  يﺳﺎﻟﻪ 52ﺗﺎ  51ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎزي در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺰان و در ( 51)درﺻﺪ  81/5ﺣﺪود  ﺗﻬﺮان
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﮔﻴﻼن ﺳﻮء
   (.71 ،61) اﺳﺖ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 4/3
 ﺗﻮانﻧﻤﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲرواﻧﻲ اياﻋﺘﻴﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺴﻠﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮر
 ﻛﻦرﻳﺸﻪ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻬﺮآﻣﻴﺰ، ﻫﺎيروش ﺑﻪ اﺗﻜﺎ ﺑﺎﺗﻨﻬﺎ  آن را
(. 81) اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮيﻲﻋﻠﻤ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ و ﻧﻤﻮد
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺛﺮات و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﺎ اﻓﺮاد
 اﻳﻦ ﺑﺮ اﺛﺮﮔﺬار ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﺠﻤﻮع در رﻓﺘﺎر ﺑﺮ دارو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  در ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ(. 91-12) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه
 ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ يﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاره زﻳﺎدي ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ،  (.22) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻮاد
 ﻳﻜﻲدرﺻﺪي  82 ﻧﺸﺎن از ﺷﻴﻮع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﺑﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
   اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻳﺎ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺎﺳﻲ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ  تاﺧﺘﻼﻻ از
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و  (.32) ﺪدﻫﻣﻲ
   يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲزا و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶو ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮكوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف  آن               2102 retniW ,)4(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 773
ﭼﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻢ
آﮔﺎﻫﻲ، زﻧﺪﮔﻲ در اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و 
، ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ، ﻣﻘﻄﻊ (42،61) ﻫﺎي اﺳﺘﻴﺠﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﻲﺧﺎﻧﻪ
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑ( 51) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار
زا ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻋﺘﻴﺎد اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻣﺘﻌﺪد
  . (21) ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدن ﻣﻮﺛﺮ
در  آن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﭘﺮﺷﺘﺎب ﮔﺴﺘﺮش
آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮاد وﺟﻮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﻓﺖو اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ ﺑﻲ ﭼﻮن آن ﺑﺎر زﻳﺎن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي و
 ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ، رواﻧﻲ، و ﺟﺴﻤﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
 ،(52، 22) ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي و ﻫﻮﻳﺘﻲﺑﻲ اﺣﺴﺎس
 ايﻣﺪاﺧﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي و ﺗﺪوﻳﻦ رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺮورت
  . دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎدر داﻧﺸﮕﺎه را ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
 رﻳﺰي، آﮔﺎﻫﻲ ازﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮع ﻫﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮط ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ
 ﻣﻴﺎن در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻮﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ،. اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  در ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ،يﮔﻴﺮﻫﻤﻪ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ
   (.62) اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 يزﻣﻴﻨﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺳﺖ،ا  ﻛﻢ اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺳﻲيﮔﻴﺮﻫﻤﻪ
 روش ﻫﺎيﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم اﻧﺪك ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ در
ﻣﻮاد،  ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻮع ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد دارد و ﻛﻤﺘﺮاز ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻃﻮل در ﺷﻴﻮع ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﺮآورد ﻓﻌﻠﻲ ﻫﺎيﻣﻼك ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم در ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎه و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ،
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﻴﻦ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻫﻢ 
ورود ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻮاﻧﺎن از 
ﺿﺮوري ﺑﻪ  ،ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و
   .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮءﻣﺼﺮف  ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﻣﻴﺎن در ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ و زاﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺪان ﻫﺎي ﺷﻬﺮداﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻛﺎرروش
 يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻪ در ﺳﺎل ( ﻧﻔﺮ 00581) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎمﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را 
 ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎدر داﻧﺸﮕﺎه 8831-98ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ و آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان 
 داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش 004ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻧﺪدادﻣﻲ
 1ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي،ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺷﻴﻮه اﻳﻦ در 
 ﻣﻮرد ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺠﻢ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه  3از  ﻧﻈﺮ
آزاد ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺟﻨﺲ، داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﻜﺪه و 
 ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ايداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎيﮔﺮاﻳﺶ
 در ﻓﻮق ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
  .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻪ ﻫﺎي ﺑدر اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻟﻴﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﻮع  ،ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﻜﺪه از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺬ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺸﺨﺺ  يﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻣﺎري
ﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﺪ ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻴﺴﺖ داﻧﺸ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  يو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻋﺪاد، ﺟﺎﻣﻌﻪ
 در ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفﺳﻮءي ﻪدر زﻣﻴﻨ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻛﻪ 4 ﻫﺎ ازداﻧﺸﮕﺎه
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، دﻳﺪه را ﻻزم ﻫﺎيدوره
 ،ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ يﺟﻠﺴﻪ در ﺷﺮﻛﺖ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﭘﺲ 
ﻧﺎﻣﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮﺳﺶراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﻚ  را ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻤﺎماﻳﺸﺎن ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ
ي ﻪﭘﺎﻳ ﺑﺮ ه،ﺮدﻛﺗﻜﻤﻴﻞ  ×رﻧﮓ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ 
 ﺷﺪه ﺑﻮد، داده ﻗﺮار ﻫﺎآن اﺧﺘﻴﺎر در ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
را  ﭘﮋوﻫﺶ از اﺟﺮاي، ﻫﺪف ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺧﻮد  ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ
داﺧﻞ ﭘﺎﻛﺖ در  ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. ﻧﻤﻮدﻧﺪﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲآنﺑﺮاي ﻧﻴﺰ 
 از ﻛﻪ ﺷﺪﻣﻲ ﻛﻴﺪﺎﻫﺎ ﺗاﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آن
 و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﺧﻮدداريﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ روي ﺧﻮد ﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ
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  انو ﻫﻤﻜﺎر وردي ﭘﻮر... ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻪ                                                                    0931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 31ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 873
، آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ ﺷﺪﻣﻲ داده اﻃﻤﻴﻨﺎن
 .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﮔﺮدآوري ﺟﺎ ﺑﻮدن، ﻳﻚ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺿﻤﻦ
 ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ،ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ از ﭘﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻮده و در ﺟﻌﺒﻪ را ﺧﻮد
 ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎز از
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت . دادﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﻮد، ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه
 يﺧﺮوج داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ و
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻪ روش  يﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه و رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺪاد آن
، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻴﻦ، ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺎ .ﺷﺪ ﺧﻮب ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎر
 ﭘﺎﺳﺦﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از ﺷﻤﺎري ﻣﻘﻄﻌﻲ دﻳﮕﺮ،
 از دﻫﻲﭘﺎﺳﺦ اﻟﮕﻮي ﻧﻴﺰ و ﻫﺎﭘﺮﺳﺶ از زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد
   .ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 يﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺮﺳﺶ 005در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم داراي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 004آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
 08ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲﻛﻪ  هﺑﻮدﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 
  .اﺳﺖدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،درﺻﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻪ ﺑ ﻛﺘﺒﻲ و يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. ﺑﻮد  ﺷﺪه ﮔﺮدآوري ،دﻫﻲﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺰارش
 درﺑﺎره ﻮالﺌﺳ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺤﻘﻖ
در ﺑﺨﺶ اول و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 و ﺳﻴﮕﺎر از آﻧﺎن ياﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻮالﺌده ﺳ
ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور در ﺑﻴﻦ  آور، اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﺮ
ﻫﺮﮔﺰ، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت و ) ايﻮاﻻت ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺌدوﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺳ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ  يﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪو ﻫﻢ( ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺎ ( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم) ﻧﺸﺪهرﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
 يﺳﺎﺑﻘﻪو ﻧﻴﺰ ، (22) ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲﻫﻤﺠﻨﺲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ اﻃﻼق 
 ايدو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻮاﻻتﺌﺳ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ
  .در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻮد (ﺧﻴﺮ/ﺑﻠﻲ)
ﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻨﭼﻫﻢ  
ﻟﻴﺰرژﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ  زاﺗﻮﻫﻢ و (آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦﻣﺖاﻛﺴﺘﺎزي و ) ﻣﺤﺮك
ﻮال ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺌدر ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺳ 1 (DSL) آﻣﻴﺪاﺗﻴﻞاﺳﻴﺪ دي
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در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ،  .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﺴﻲ ﺑﻪ DSLو آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺖاﻛﺴﺘﺎزي،  يﻛﻨﻨﺪهﻣﺼﺮف
 ﻃﻮل در ﺑﺎر ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ را ﻣﺼﺮف يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ اﻃﻼق
 در ﻛﻨﻨﺪهﻣﺼﺮف ﺗﻌﺪادي اﻓﺮاد اﻳﻦ از ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ 2ﻋﻤﺮ
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ 4ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه در ﻧﻴﺰ و ﺗﻌﺪادي 3ﺟﺎري ﺳﺎل
ﻮال در ﺌﺳﻪ ﺳ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮاد ﻓﻮق
ﺧﻴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه /ﻮاﻻت ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﻠﻲﺌﻗﺎﻟﺐ ﺳ
 ﻧﻔﺮه 53 ﮔﺮوه ﻳﻚ در ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ يﻧﺎﻣﻪﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ .ﺑﻮد
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت از ﻧﻈﺮ ﻛﻪ اﻓﺮادي از
 اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺷﺪ آزﻣﻮن ﻫﺪف ﺑﻮدﻧﺪ،
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺎﭘﻲ و  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
رواﻳﻲ آﻣﺎده و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 ،دﻳﮕﺮ يﻧﻔﺮه 04 ﮔﺮوه ﻳﻚ روي ﺑﺮﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ -آزﻣﻮن روش
   .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
زا ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢﺳﻮء وﺿﻌﻴﺖ يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﻮء يو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖاز ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺑ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ياﻋﺘﻴﺎدآور و ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
زا از ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻫﻢ 
 esiwpetS drawkcaB ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ( dlaW)
دﻫﻢ در ﺑﺨﺶ  يزا در ﻣﺮﺣﻠﻪﭘﻨﺠﻢ و ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ
 يﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪﺑﻴﻨﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ارا
 دو ﺑﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ وي دوﺳﺘﺎنﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد و 
رﻓﺘﺎر  يﺳﺎﺑﻘﻪ و( 1=، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت و ﻫﻤﻴﺸﻪ0=ﻫﺮﮔﺰ) ﺎسﻴﻣﻘ
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  يﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .وارد ﻣﺪل ﺷﺪﻧﺪ( 1=، ﺑﻠﻲ0=ﺧﻴﺮ) ايﻣﻘﻴﺎس دو ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖﭼﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻢ 
 ي، ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻪ0=واﻟﺪﻳﻦﺑﺎ ) ﻣﻘﻴﺎس دو ﮔﺰﻳﻨﻪ اي
اﻃﻼﻋﺎت  ﺗﺤﻠﻴﻞاﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺮم. ﺑﻮد (1=ﻣﺠﺮدي
  .ﺑﻮد 31ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه 004 ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 06ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،ﻫﻤﺪان
ﻫﺎي ﻣﻮرد در ﻧﻤﻮﻧﻪ. درﺻﺪ زن ﺑﻮدﻧﺪ 04ﻫﺎ ﻣﺮد و درﺻﺪ از آن
ﻫﺎ ﻏﻴﺮ درﺻﺪ آن 86ﺳﺎل و  52ﺗﺎ  12ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 07. ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﺑﻪ  12ﻫﺎي ﻣﺠﺮدي و درﺻﺪ در ﺧﺎﻧﻪ 8/8داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، 
درﺻﺪ  21ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻛﺮدﻧﺪﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ر ﻣﻘﻄﻊ درﺻﺪ د 28واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ، 
درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  6ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 
از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻣﺤﻞ   ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،  ﻣﻘﻄﻊ  ﺟﻨﺲ،  ﭼﻮن ﺳﻦ،ﻫﻢ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﻨﻬﺎ  (1 ﺟﺪول) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺤﺮكﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ ﺳﻜﻮﻧﺖ در
 (.<P0/100) را ﻧﺸﺎن داد داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ،ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
درﺻﺪ  93ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  2ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻳﺎ ﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر را ﺑ يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را در ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎن 
ﻣﺼﺮف  يﺗﺠﺮﺑﻪ. اﻧﺪدرﺻﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده 06ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ،ﺧﻮد
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺼﺮف  32/5ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ از ﻳﺎﻓﺘﻪدرﺻﺪ از آن 71ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
دﻻﻟﺖ دار ﺑﻮدن اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻮق
  (.<P0/100)داﺷﺘﻨﺪ 
زا در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد دارايﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ يﺳﺎﺑﻘﻪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖزا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻲي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ - 1ﺟﺪول 
 P
 زاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢﺳﺎﺑﻘﻪ
 ي ﻣﺼﺮفﺳﺎﺑﻘﻪ
  
  ﺑﻠﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺧﻴﺮ
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲﮔﺮوه ﺳﺎل 12ﺗﺎ  81 581%( 87) 25%( 22) SN
 ﺳﺎل 52ﺗﺎ  22 99%( 67) 13%( 42)
ﺳﺎل 92ﺗﺎ  62  52%( 67)  8%( 42)
 ﺟﻨﺲ ﭘﺴﺮ  881%( 67)  95%( 42) SN
دﺧﺘﺮ 121%( 97) 23%( 12)
  83/537 = 2X
  0/000 = P
  ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ  17%( 58)  31%( 51)
ﺧﻮاﺑﮕﺎه 522%( 08) 55%( 02)
ﻣﺠﺮدي يﺧﺎﻧﻪ 31%( 63) 32%( 46)
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرداﻧﻲ 23%( 86) 51%( 23) SN
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 952%( 08) 76%( 02)
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 81%( 76) 9%( 33)
 
        
ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳارا 3رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﺪول  يﺳﺎﺑﻘﻪ
 دار ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮفﻣﻌﻨﻲي ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﻲ  يو ﺳﺎﺑﻘﻪ DSLﻫﺎ، اﻛﺴﺘﺎزي و آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ
  درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف 55/9ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ (. <P0/100) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
و  DSLﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف 75/9ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎزي، 
ﺑﻪ وﺟﻮد ( ﺷﻴﺸﻪ)آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف 44/4
 .اﻧﺪاﺷﺎره ﻛﺮده( ﺑﺪون ﻛﺎﻧﺪوم)رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﻲ  يﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و  ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﺟﻬﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪهﻣﺨﺪوش ﺣﺬف ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زا وﺗﻮﻫﻢ
 ﻣﺪل در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎﻳﻲﻣﺪل ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ از
ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر،  يﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻪ
 ﺑﺮاي ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان
اﻟﻜﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﻫﻢ(. <P0/50)
و  4ول اﺟﺪ(. <P0/50) زا ﺑﻮدﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺼﺮفﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺳﻮء
ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 5
را ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  درﺻﺪ 59و ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ( RO)ﺷﺎﻧﺲ 
درﺻﺪ  81ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻞ از .دﻫﻨﺪﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  انو ﻫﻤﻜﺎر وردي ﭘﻮر... ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻪ                                                                    0931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 31ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 083
ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚرا آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺖﻣﺼﺮف ( ﻧﻔﺮ 27)
ﺑﻪ  DSLاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي اﻛﺴﺘﺎزي و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
 .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻧﻔﺮ 91) درﺻﺪ 4/8و ( ﻧﻔﺮ 43)درﺻﺪ  8/5ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﺎه  درﺻﺪ و در ﻳﻚ 01/5در ﺳﺎل ﺟﺎري آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺖﻣﺼﺮف 
 4/5و  6/5 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 5/5ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي اﻛﺴﺘﺎزي و  درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎل ﺟﺎري و ﻳﻚ
درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎل ﺟﺎري و ﻳﻚ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  0/5و  2/5ﻣﻴﺰان 
(.1ﻧﻤﻮدار )ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد از ﻳﺎﻓﺘﻪ DSLﺑﺮاي 
  
  ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور درزا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ - 2ﺟﺪول 
  
 P
 زا ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢﺳﺎﺑﻘﻪ
  ﺑﻠﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ي ﻣﺼﺮفﺳﺎﺑﻘﻪ
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺧﻴﺮ
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  501/441 =2X
  0/100 <P
  ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ 1%( 8) 21%( 29)
  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت 02%( 63) 53%( 46)
  ﻫﺮﮔﺰ 882%( 78) 88%( 31)
  39/164 =2X
  0/100 <P
  ي ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎرﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ 7%( 22) 52%( 87)
  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت 08%( 56) 44%( 53)
  ﻫﺮﮔﺰ 222%( 19) 22%( 9)
  201/697 =2X
  0/100 <P
  ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ 1%( 6) 71%( 49)
  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت 83%( 15) 73%( 94)
  ﻫﺮﮔﺰ 072%( 88) 73%( 21)
  24/599 =2X
  0/100 <P
  داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺳﻴﮕﺎري ﻫﻤﻴﺸﻪ 53%( 84) 73%( 25)
   ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت 541%( 08) 53%( 02)
   ﻫﺮﮔﺰ 903%( 77) 19%( 32)
  
  زا در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ - 3ﺟﺪول 
 P
 ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ
  ﺧﻴﺮ  ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﺳﺎﺑﻘﻪ ي اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﺳﺎﺑﻘﻪ
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  
  ﺑﻠﻲ
 (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  
  74/764 =2X
  0/000 =P
  ي ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎزيﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻠﻲ 91%( 55/9) 51%( 44/1)
ﺧﻴﺮ 24%( 11/5) 423%( 88/5)
  02/860 =2X
  0/000 =P
  DSLي ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻠﻲ 11%( 75/9) 8%( 24/1)
ﺧﻴﺮ 05%( 31/1) 133%( 68/9)
  75/409 =2X
  0/000 =P
 (ﺷﻴﺸﻪ)آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ي ﻣﺼﺮف ﻣﺖﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻠﻲ 23%( 44/4) 04%( 55/6)
 ﺧﻴﺮ 92%( 8/8) 992%( 19/2)
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 از رواﻧﻲ، و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻲ دوران
 .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻮاد ﻣﺼﺮفﺑﻪ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﺎيدوره ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ
 ﺑـﻴﻦ  در ﻣـﻮاد  ﺳﻮءﻣﺼـﺮف  ﻣﻮﺿـﻮع  ﺑـﻪ  ﭘـﺮداﺧﺘﻦ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻮده و  اﺳﺎﺳـﻲ  ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
از  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺑـﻴﻦ  اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در  ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻣﻬﻢ
و  ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺤـﺮكﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻫـﺪف 
اي ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪﻪ زا ﺑﺗﻮﻫﻢ
 ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺳﻮء از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﺧﺼﻮص ﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑ از ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮياﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮي را اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ در داﻧﺸﮕﺎه
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ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻛﺴﺘﺎزي را درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ 8/5ﺣﺎﺿﺮ 
ﻪ ﺷـﺪه ﻳ ـﻫﺎي اراﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان
. (72،71،7،61،3) ﺑﺎﺷﺪﻗﺒﻠﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
زﻣـﺎﻧﻲ  يدﻟﻴـﻞ ﻓﺎﺻـﻠﻪﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـاﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ
ﺣﺎﺿـﺮ و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي  يﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻟﮕـﻮ و  يﻣﺴـﺌﻠﻪ  ،اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﺑﺎﺷـﺪ 
روﻧﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻮع ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
از ﻃﺮﻓـﻲ  (.82،7) ﻛﻨـﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ
  ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺳﻮء( درﺻﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  - 1ﻧﻤﻮدار 
زا در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮﻫﻢ
  
  *ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪلﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮء - 4ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ
 )RO(
  %59اﻃﻤﻴﻨﺎن  يﻓﺎﺻﻠﻪ
 P
 ﻛﺮان ﺑﺎﻻ ﻛﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/160  4/798  0/4692/3710/677  ي رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮﺳﺎﺑﻘﻪ
  0/000  7/000  1/7183/6651/272  ي ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎرﺳﺎﺑﻘﻪ
  0/520  4/788  1/3112/2330/478  ي ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲﺳﺎﺑﻘﻪ
  0/000  9/637  1/8594/6631/474  ﻣﺨﺪري ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﺎﺑﻘﻪ
  0/210  4/668  1/5122/2340/988  ي ﻣﻮادﻛﻨﻨﺪهداﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮف
  0/730  5/326  1/3502/4340/988  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  0/000 - --- ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )dlaW( esiwpetS drawkcaBﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش ي ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺪلﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ *
  
  *ﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚزا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪلﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮء ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ - 5ﺟﺪول 
ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ
 )RO(
  %59ي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ
 P
 ﻛﺮان ﺑﺎﻻ ﻛﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ
  0/100  13/911  2/1248/9762/161  ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ
  0/850  8/617  0/5692/0091/560  ي رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮﺳﺎﺑﻘﻪ
  0/000 - --- ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )dlaW( esiwpetS drawkcaBﺳﺎزي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ روش دﻫﻢ ﻣﺪل يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ *
  
ﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻳﻫﺎي اراﺗﺮ از ﻣﻴﺰانﻻزم را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﭘﺎﻳﻴﻦ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ. (92،82،51)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﻦ ﻪ اﺑ .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ياﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و  ،ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ
 يﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪﻪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﺑ ﻳﺎ اﻳﻦ
زﻣﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي  ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوتﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑ ،(82) ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻫﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوتو ﻫﻢ (7) ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪدوﻟﺘﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف و وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻟﺬا در . ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻬﻲ( 5) دﻳﮕﺮﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮف 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ 
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ  يﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪﻪ ﻫﺎ ﺑاﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 يﻪ ﺷﺪهﻳرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اراﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎزي در ﺑﻴﻦ  ﺗﺮي از ﺷﻴﻮعﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ
آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ و در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺖ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﺿﺮ  يدر ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ DSL
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در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
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ﺑﺎر  درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ 4/8و  81ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده DSLآﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺖﻣﺼﺮف 
و ( 92،82،7)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد 
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﺸﻮر ﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎلﻳﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻣﺎرﻫﺎي ارا
دﻟﻴﻞ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن
ﻟﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ؛ﺑﺎﺷﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮﺟﻴﻪ ،ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك
  .ﮔﺮددﺑﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻣﺸﺎ
دار آﻣﺎري در راﺑﻄﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮﺟﻨﺴﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف يﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
زا ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ
   ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺣﺎﺿﺮ ارا يﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف(. 03-33)
اي را رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻬﺎر از روي ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ . دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﻓﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز 
ز آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻪ آﺳﻴﺐ ﺑ
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  (.33) را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد C و B ، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ VIHوﻳﺮوس ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و  يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ زا در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﻫﻢ
ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﺸﺮوﺑﺎت ) اﻋﺘﻴﺎدآور ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻋﻮاﻣﻞو داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺳﻴﮕﺎري از ( اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺼﺮف  يﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﺳﺎﺑﻘﻪ يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ از 
ﺳﻜﻮﻧﺖ در . زا در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻮﻫﻢ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻋﻮاﻣﻞداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ از  ﻫﺎيﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ زا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺤﺮك و ﺗﻮﻫﻢ
ﻫﺎي وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ( 43) اﺳﺘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮراد و آرﻣﺤﻤﺪي
، (42) ، ﻓﺮوﺗﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(5) ﺷﻤﺲ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺳﻜﻮﻧﺖ  ﻛﻪ( 53) 1و ﺟﻮوال( 92) ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎن
ﻣﻮﺛﺮ در  ﻋﻮاﻣﻞن در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و دور از ﺧﺎﻧﻮاده را از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
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ﭼﻮن ﺗﺮﻳﺎك، ﺣﺸﻴﺶ و داروﻫﺎي ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮادي ﻫﻢ
در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ . اﻧﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻣﺤﺮك ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ درﺻﺪ از ﺷﺮﻛﺖ 86/3
رﺳﺪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻮان در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎ را ﺑﺎﺧﻮد، آن يﻣﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺗﻨﺶ،و  اﻧﻲﻓﺸﺎرﻫﺎي رو
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ، دوري از ﺧﺎﻧﻮاده و 
 يدﻳﮕﺮ، زﻣﻴﻨﻪ يﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪهﻲ آناﻧﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ رو
ﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﻳﺎ ﻣﺨﺪر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻣﻬﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 63) دادﺧﻮاﻫﺪ 
ﺷﻐﻠﻲ، دوري  يﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد را ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻳﻨﺪه
 در(. 73) ﻛﺮده اﺳﺖﺑﻴﺎن  ﺗﺠﺮد،از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺪم ﺗﻔﺮﻳﺢ و 
ﻛﺎﻓﻲ و  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻏﻨﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﻴﻂ 
ﺗﺤﺼﻴﻞ و زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻳﻦ 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ  آن از. ﮔﺮددﻣﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻘﺎط 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ دﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻣﻲ
وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻴﺠﺎري، ﺿﺮورت 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ يزﻧﺪﮔﻲ در دوره
  (.5) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺶ ﻣﺤﻔﺎﻇﺘﻲ  ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط و دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞﺗﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻢ
ارﺗﺒﺎط  ،ﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮادﻛﻪ ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن
ﻗﻮي ﺑﺮاي  يﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪهاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ،  .ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد
درﺻﺪ  06اﺑﺘﻼي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در 
 ﻫﺪدوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎرف دوﺳﺘﺎن رخ ﻣﻲﻣﻮارد، ا
ﻫﺎي ر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﺧﻮاﺑﮕﺎهد. (63)
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺳﺮﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  .ﻫﻤﺴﺎﻻن در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻛﺴﺘﺎزي را  يﻪﺛﺎﻧﻮﻳ يﺧﻮد ﻧﺮخ ﺣﻤﻠﻪ يزاده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻴﺾ
ﻋﺪد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ  ،اﻳﻦ ﻧﺮخ. اﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮده 0/36در اﻳﺮان 
   يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲزا و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶو ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮكوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف  آن               2102 retniW ,)4(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 383
ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ اﻛﺴﺘﺎزي در ﻃﻮل 
 .زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد را آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺳﻮءﻣﺼﺮف را ﺣﺪود  يﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻳﻪﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺮد ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ 1/5
  (.83) ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ را آﻟﻮده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ،آﻟﻮده
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ﻫﻤﺴﺎﻻنﺑﺎﻻي  ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﻘﻄﻊ
 ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دارﻧﺪ ﻗﺮار
 ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺎﻻن اﺻﺮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ در ﺧﺼﻮص
ﻛﻪ  داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻣﻬﻤﻲ
 ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ  در ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 آﻳﺪ،ﻣﻲ ﺑﺮ ﻓﻮق يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭼﻪ آن (.93،63) اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ
 ﻻزم .اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در ﻣﺤﺮك ﻣﻮاد ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﻞ ﺗﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺮ اﺳﺖ
  از  ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺮﭼﻪ  ﻛﻤﻚ  ﺑﺮاي  .ﮔﻴﺮد  ﻗﺮار  ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺳﻄﺢ در آﻣﻮزﺷﻲ و ﮕﻴﺮيﭘﻴﺸ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن
   ﺑﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
 اﻳﻦ از ﻗﺒﻞ رﺑﻂ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎذي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري
  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ، را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف يﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻓﺮاد  يﻧﺤﻮه .ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي آﻧﺎن
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺧﻲ  دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه، ﺑ
ﺣﺎﺿﺮ  يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻲ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش  ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف ياﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ  اﻣﺎﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪار
در اﻳﻦ ) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ اﻓﺮاد 
   (.درﺻﺪ ﺑﻮد 08درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ
 يﭘﺬﻳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪﻗﺪرت ﺗﻌﻤﻴﻢ
در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻋﻄﻔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺼﺮف ﻣﻮاد، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺳﻮءﻣ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺑﺎﺷﺪﺿﺮوري ﻣﻲ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ
ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  . ﮔﺮددﺎت ﻓﻮق در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻧﻜ
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